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一
、
経
験
的
事
実
　
一
九
三
〇
年
代
の
慢
性
的
不
況
を
背
景
に
登
場
し
た
ケ
ィ
ン
ズ
理
論
は
、
も
と
も
と
、
労
働
力
の
供
給
を
所
与
、
硬
直
的
な
貨
幣
賃
金
を
前
提
と
し
て
、
有
効
需
要
の
拡
大
し
た
が
っ
て
非
自
発
的
な
失
業
の
吸
収
を
通
ず
る
完
全
雇
用
に
見
合
う
産
出
高
水
準
の
実
現
、
つ
ま
り
所
得
の
成
長
を
眼
目
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
物
価
問
題
は
、
一
時
的
・
部
分
的
な
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
の
存
在
を
無
視
す
る
限
り
、
完
全
雇
用
到
達
以
後
に
お
け
る
実
質
的
な
供
給
能
力
を
超
過
す
る
名
目
的
な
有
効
需
要
の
存
在
、
と
い
う
意
味
で
の
一
般
的
・
全
般
的
な
超
過
需
要
に
帰
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
こ
れ
は
ま
た
貨
幣
資
金
の
上
昇
過
程
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
戦
後
の
物
価
問
題
は
右
の
超
過
需
要
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
新
し
い
タ
イ
プ
の
物
価
騰
貴
を
出
現
さ
せ
た
。
高
度
の
技
術
革
新
と
設
備
投
資
の
強
盛
は
物
的
生
産
能
力
を
著
し
く
高
め
、
そ
れ
と
雇
用
増
進
と
が
完
全
雇
用
の
天
井
を
い
や
が
上
に
も
高
め
て
来
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
た
え
ざ
る
労
働
生
産
性
の
上
昇
、
つ
ま
り
経
済
成
長
過
程
に
実
は
別
種
の
イ
ン
フ
レ
－141 －
が
し
の
び
足
で
近
づ
い
て
来
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
合
衆
国
の
例
に
み
ら
れ
る
如
く
、
三
％
を
上
回
る
失
業
率
が
記
録
さ
れ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
貨
幣
賃
金
が
上
昇
し
物
価
騰
貴
が
み
ら
れ
た
こ
と
、
一
般
的
・
全
般
的
な
超
過
害
要
の
状
態
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
イ
ン
フ
レ
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
た
。
い
な
、
極
端
に
い
え
ば
、
需
要
不
足
の
状
態
に
か
か
わ
ら
ず
一
般
物
価
の
上
昇
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
個
別
価
格
な
い
し
相
対
価
格
の
騰
落
が
問
題
と
な
る
場
合
、
当
該
財
・
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
需
要
オ
ー
バ
ー
な
ら
ば
価
格
上
昇
、
さ
ら
に
需
要
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
供
給
面
で
犠
牲
（
費
用
）
が
高
ま
っ
た
場
合
に
は
価
格
も
ま
た
上
昇
す
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
な
ぞ
ら
え
る
な
ら
ば
、
超
過
需
要
を
原
因
と
し
な
い
物
価
騰
貴
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
直
ち
に
コ
ス
ト
の
上
昇
を
誘
発
要
因
と
す
る
イ
ン
フ
レ
、
と
り
わ
け
要
素
市
場
つ
ま
り
労
働
市
場
だ
け
の
労
働
力
超
過
需
要
を
誘
因
と
す
る
賃
金
イ
ン
フ
レ
が
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
成
長
過
程
に
お
け
る
制
度
的
な
与
件
な
い
し
構
造
的
要
因
の
変
化
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
労
働
組
合
の
強
い
組
織
力
な
い
し
団
体
交
渉
力
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
す
る
か
ぎ
り
、
労
働
市
場
の
需
給
状
態
を
反
映
し
て
か
り
に
失
業
率
が
高
く
て
も
、
別
言
す
れ
ば
文
字
通
り
の
全
部
雇
用
水
準
以
下
で
あ
っ
て
も
、
貨
幣
賃
金
の
下
方
硬
直
性
が
強
く
働
き
、
ひ
い
て
は
費
用
の
面
で
賃
金
上
昇
圧
力
が
か
か
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
、
い
わ
ゆ
る
労
働
過
剰
の
経
済
か
ら
労
働
不
足
の
経
済
へ
と
い
う
大
き
な
経
済
体
質
の
変
化
が
加
わ
る
と
、
労
働
の
生
産
力
と
は
一
応
無
関
係
に
、
労
働
力
の
需
給
関
係
だ
け
で
一
方
的
な
貨
幣
賃
金
の
上
昇
に
吸
収
さ
れ
る
動
き
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
・
。
し
た
が
っ
て
、
次
に
寡
占
企
業
で
は
右
の
貨
幣
賃
金
の
上
昇
部
分
を
コ
ス
ト
と
し
て
吸
収
し
、
こ
れ
が
労
働
生
産
性
の
上
昇
率
以
上
に
上
る
な
ら
ば
単
位
当
り
賃
金
コ
ス
ト
は
当
然
上
昇
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
こ
で
の
市
場
支
配
力
が
い
わ
ゆ
る
管
理
価
格
の
股
定
に
つ
な
が
る
な
ら
ば
、
価
格
の
上
昇
を
伴
う
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
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と
こ
ろ
で
、
「
賃
金
の
下
方
硬
直
性
」
は
理
論
的
に
確
定
さ
れ
た
法
則
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
統
計
的
・
経
験
的
に
発
見
さ
れ
た
現
実
の
賃
金
の
運
動
法
則
で
あ
る
。
わ
が
国
の
高
度
成
長
過
程
が
そ
う
・
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
い
ま
労
働
の
生
産
性
の
上
昇
ト
レ
ン
ド
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
財
・
サ
ー
ビ
ス
市
場
に
お
け
る
長
期
的
な
内
外
超
過
需
要
の
存
在
は
、
要
素
需
要
が
財
・
サ
ー
ビ
ス
市
場
か
ら
の
派
生
需
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
労
働
市
場
に
お
け
る
労
働
力
の
超
過
需
要
を
生
み
出
し
、
こ
れ
が
賃
金
引
上
げ
効
果
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
二
、
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
関
係
」
と
賃
上
け
機
構
　
か
の
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
曲
線
」
（
第
４
図
を
み
よ
）
は
一
八
六
一
ｌ
一
九
五
七
年
期
間
の
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
、
年
間
の
失
業
率
ｌ
ｌ
実
は
後
述
の
如
く
労
働
力
の
超
過
需
要
の
代
理
変
数
で
あ
る
Ｉ
と
平
均
貨
幣
賃
金
上
昇
率
と
の
間
に
安
定
し
た
関
係
の
あ
る
こ
と
を
実
証
し
た
。
そ
し
て
労
働
生
産
性
の
ト
レ
ン
ド
を
下
廻
る
短
期
的
な
生
産
性
の
変
動
と
輸
入
物
価
の
騰
貴
が
、
上
昇
す
る
貨
幣
賃
金
と
の
見
合
い
で
一
般
物
価
の
変
動
ひ
い
て
は
イ
ン
フ
レ
に
作
用
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
理
論
的
に
重
要
な
の
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
労
働
力
の
超
過
需
要
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
労
働
市
場
み
ず
か
ら
で
新
規
高
位
の
均
衡
賃
金
へ
の
調
整
力
が
働
く
こ
と
で
あ
る
。
　
い
ま
財
・
サ
ー
ビ
ス
市
場
の
状
況
を
反
映
し
て
、
貨
幣
賃
金
水
準
剛
の
も
と
で
労
働
力
の
超
過
需
要
Ｊ
が
存
在
す
る
と
（
第
１
図
参
照
）
、
新
た
な
労
働
力
需
給
匹
と
匹
の
均
衡
占
£
へ
向
っ
て
、
つ
ま
り
新
規
高
位
の
賃
金
水
準
肌
へ
向
っ
て
賃
上
げ
圧
力
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
（
相
対
的
に
低
い
賃
金
水
準
）
Ｗ
‥
で
の
超
過
需
要
の
存
在
と
い
う
不
均
衡
状
態
に
対
す
る
貨
幣
賃
金
の
均
衡
化
反
応
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
貨
幣
賃
金
の
反
応
速
度
は
、
労
働
力
の
超
過
需
要
の
程
度
（
総
－143 －
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
あ
ら
わ
す
。
つ
ま
り
ｐ
£
Ｓ
と
ｇ
Ｆ
ｙ
’
の
空
間
は
現
行
賃
金
Ｗ
＝
均
衡
賃
金
乳
（
労
働
の
超
過
需
要
が
正
で
も
負
で
も
な
い
均
衡
状
態
）
の
と
き
の
咄
咄
＝
匁
＝
Ｑ
を
中
心
と
し
て
、
弓
Λ
荊
い
（
超
過
需
要
の
存
在
す
る
場
合
）
だ
と
ｖ
-
ｕ
の
差
か
、
w
Ｖ
w
．
だ
と
ｕ
-
ｖ
の
差
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
、
労
働
力
の
超
過
需
要
と
失
業
に
つ
い
て
再
考
し
て
み
ょ
う
。
先
に
労
働
力
の
超
過
需
要
と
は
｀
）
＝
ｋ
十
匁
Ｖ
Ｓ
=
Ｎ
十
ｕ
な
る
場
合
と
し
た
が
、
労
働
力
の
需
要
ｐ
（
し
た
が
っ
て
供
給
ぶ
）
の
Ｎ
は
現
実
に
は
直
接
観
察
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
の
で
、
未
充
足
人
員
Ｖ
と
失
業
Ｕ
と
を
考
慮
し
て
超
過
需
要
を
測
定
す
る
の
が
ベ
タ
ー
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
未
充
足
人
員
Ｖ
の
信
憑
性
高
い
時
列
系
デ
ー
タ
を
う
る
こ
と
が
さ
ら
に
困
難
だ
と
す
れ
ば
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
の
よ
う
に
マ
ク
ロ
的
な
失
業
率
を
以
て
労
働
超
過
需
要
の
代
理
指
標
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
３
図
は
こ
の
よ
う
な
労
働
力
の
超
過
需
要
と
失
業
者
数
と
の
関
係
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
既
述
の
如
く
、
点
ａ
で
は
式
日
‥
ｑ
と
い
う
意
味
で
超
過
需
要
が
０
、
点
ａ
の
左
側
で
は
式
ｖ
ｑ
で
超
過
需
要
が
正
で
あ
ら
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
摩
擦
的
失
業
は
労
働
の
超
過
需
要
と
ノ
ン
。
リ
ニ
ア
な
相
反
的
な
関
係
で
変
化
し
、
点
ａ
の
右
側
で
は
べ
Λ
ｑ
で
負
の
超
過
需
要
、
高
失
業
が
直
接
負
の
超
過
需
要
を
反
映
し
て
、
リ
ェ
ア
の
直
線
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
　
以
上
の
関
係
を
（
特
に
失
業
率
に
つ
い
て
）
貨
幣
賃
金
上
昇
率
と
結
び
つ
け
た
の
が
い
わ
ゆ
る
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
曲
線
」
で
あ
る
（
第
４
図
）
。
こ
の
第
４
図
は
、
労
働
力
超
過
需
要
の
近
似
指
標
と
し
て
失
業
率
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
を
除
け
ば
、
基
本
的
に
第
２
図
と
同
じ
労
働
市
場
に
お
け
る
賃
上
げ
反
応
関
数
を
物
語
る
。
そ
し
て
こ
の
関
数
の
主
要
部
分
（
点
ａ
の
左
側
、
つ
ま
り
ｚ
期
の
失
業
率
ｑ
Λ
Ｐ
と
い
う
労
働
力
超
過
需
要
存
在
の
範
囲
）
に
つ
い
て
は
ノ
ン
・
リ
ュ
ア
、
ａ
点
の
右
側
の
１
期
の
失
業
率
－145－
　
ｑ
＞
只
の
範
囲
で
は
リ
ニ
ア
で
あ
る
点
、
第
３
図
と
同
じ
で
あ
る
。
さ
て
、
べ
期
の
失
業
率
収
は
瓶
の
　
率
で
貨
幣
賃
金
を
引
上
げ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ら
期
に
お
け
る
労
働
力
の
超
過
需
要
ａ
ｃ
=
Ｃ
>
ａ
-
Ｏ
ｃ
の
　
存
在
が
、
貨
幣
賃
金
を
・
剛
の
率
で
引
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
市
場
を
均
衡
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
一
を
あ
ら
わ
す
。
そ
し
て
、
も
し
こ
の
期
間
中
に
第
１
図
の
労
働
力
需
給
曲
線
が
そ
れ
ぞ
れ
右
方
ヘ
シ
フ
ト
√
’
・
）
て
（
労
働
力
需
要
が
相
対
的
に
よ
り
多
く
増
加
し
て
）
、
ら
期
で
、
失
業
率
が
価
に
減
少
［
労
働
超
過
需
要
は
仙
］
に
増
加
）
す
る
と
、
貨
幣
賃
金
は
・
肌
の
率
で
上
昇
す
る
で
あ
ろ
う
ｏ
も
し
労
働
力
需
給
曲
線
に
何
等
の
・
シ
フ
ト
も
起
ら
な
け
れ
ば
、
前
期
の
牝
の
賃
金
上
昇
率
で
前
の
労
働
超
過
需
要
は
解
消
さ
れ
、
ら
で
ｑ
　
＝
‥
匁
と
な
り
、
ら
期
で
は
貨
幣
賃
金
上
昇
率
は
０
と
な
ろ
う
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
は
仇
を
失
業
率
5
.
5
％
（
し
　
た
が
っ
て
労
働
超
過
需
要
０
で
貨
幣
賃
金
上
昇
率
も
０
）
、
失
業
率
2
.
5
％
で
年
間
平
均
貨
幣
賃
金
上
昇
率
２
％
と
し
て
い
る
の
で
、
第
４
図
か
ら
、
失
業
率
2
.
5
％
な
ら
ば
近
似
的
な
労
働
力
の
超
過
需
要
３
％
（
ａ
５
・
５
次
Ｉ
ド
５
次
）
と
い
う
不
均
衡
の
存
在
は
平
均
的
に
貨
幣
賃
金
を
２
％
引
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
　
次
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
は
景
気
循
環
過
程
に
お
け
る
失
業
の
変
化
率
（
逆
に
労
働
超
過
需
要
の
変
化
率
）
と
貨
幣
資
金
変
化
率
と
の
関
係
に
注
目
し
、
第
４
図
の
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
曲
線
」
を
め
ぐ
る
い
わ
ゆ
る
ル
ー
プ
を
図
示
し
た
。
（
第
５
図
）
。
１
期
～
４
期
の
景
気
上
異
過
程
で
は
、
労
働
超
過
需
要
は
当
然
拡
大
し
、
失
業
率
は
当
然
低
下
す
る
。
４
期
～
８
期
の
景
気
下
降
期
で
は
超
過
需
要
は
縮
小
し
、
失
業
は
増
加
す
る
。
こ
れ
に
対
す
る
均
衡
化
賃
上
げ
調
整
反
応
は
、
平
均
的
な
全
体
と
し
て
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
関
係
と
く
ら
べ
て
、
景
気
上
昇
期
に
は
貨
幣
賃
金
上
昇
率
を
よ
り
高
く
、
景
気
下
降
期
に
は
よ
り
低
く
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
い
ま
景
気
上
昇
過
程
の
３
期
と
景
気
下
降
過
程
の
６
期
と
を
比
較
す
る
と
、
同
じ
失
業
率
匹
で
あ
っ
て
も
、
３
期
に
は
・
剛
率
よ
り
は
高
― 146 ―
い
・
肌
の
率
で
上
昇
し
、
６
期
に
は
・
肌
で
は
な
く
よ
り
低
い
・
肌
の
率
で
し
か
上
昇
し
な
い
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
竹
。
　
た
だ
以
上
は
労
働
移
動
の
比
較
的
完
全
な
同
質
的
単
一
労
働
市
場
を
仮
定
す
る
場
合
に
よ
く
あ
て
は
ま
り
、
異
質
複
数
の
労
働
市
場
の
併
存
を
許
す
場
合
は
説
得
力
が
弱
い
。
各
労
働
市
場
毎
に
労
働
の
超
過
需
要
し
た
が
っ
て
未
充
足
人
員
、
失
業
率
を
ま
ず
測
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
し
、
恐
ら
く
Ｖ
・
Ｕ
と
も
種
々
こ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
各
市
場
に
お
け
る
超
過
需
要
の
賃
上
げ
反
応
関
数
は
決
し
て
同
一
で
な
い
し
、
極
端
に
は
各
市
場
で
賃
金
変
動
の
決
定
要
因
を
こ
と
に
す
る
と
さ
え
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
現
実
に
は
労
働
組
合
の
団
体
交
渉
力
が
、
労
働
市
場
で
こ
の
よ
う
な
超
過
需
要
（
逆
に
失
業
率
）
に
応
ず
る
賃
上
げ
調
整
ス
ピ
ー
ド
を
早
め
た
り
、
そ
れ
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
り
、
さ
ら
に
は
賃
金
イ
ン
フ
レ
を
ひ
き
起
す
の
に
強
く
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
労
働
超
過
需
要
の
存
在
は
組
合
の
団
体
交
渉
力
を
通
じ
て
賃
金
上
昇
に
一
そ
う
の
は
ず
み
を
つ
け
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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三
、
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
関
係
」
と
組
合
団
体
交
渉
力
の
賃
上
け
効
果
　
前
節
で
展
開
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
関
係
は
、
労
働
の
超
過
需
要
し
た
が
っ
て
失
業
率
に
反
応
す
る
労
働
市
場
自
体
の
均
衡
化
賃
上
げ
反
応
が
十
分
で
あ
れ
ば
、
労
働
組
合
活
動
の
賃
上
げ
効
果
を
特
に
強
調
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
は
市
場
の
自
己
調
節
作
用
が
不
完
全
で
、
超
過
需
要
に
対
す
る
賃
上
げ
反
応
が
不
十
分
な
場
合
て
あ
る
。
し
た
が
っ
で
、
脊
＝
弘
一
’
（
た
だ
し
ｗ
は
貨
幣
賃
金
上
昇
率
、
£
は
労
働
の
超
過
需
要
、
な
お
以
下
の
第
６
図
は
と
の
関
係
を
単
純
化
の
た
め
リ
ュ
ア
な
直
線
で
示
し
た
も
の
）
と
い
う
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
関
係
を
予
定
し
た
と
き
、
労
働
組
合
の
活
動
が
賃
上
げ
に
影
響
す
る
例
は
、
少
く
と
も
次
に
あ
げ
る
い
く
つ
か
の
ケ
ー
ス
の
中
か
ら
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
ド
。
ま
た
以
下
の
各
ケ
ー
ス
か
ら
異
質
な
複
数
の
労
働
市
場
の
型
を
類
推
で
き
そ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
・
（
ケ
ー
ス
ー
）
　
Ｗ
=
ａ
Ｅ
　
労
働
市
場
に
お
け
る
労
働
組
合
の
活
動
は
中
立
的
で
あ
る
。
（
ケ
ー
ス
２
）
　
弓
＝
ａ
Ｅ
十
ｚ
　
た
だ
し
Ｑ
Ｖ
Ｑ
　
ケ
ー
ス
１
に
加
え
て
、
定
数
Ｇ
だ
け
賃
上
げ
反
応
関
数
に
バ
イ
ア
ス
を
与
え
る
。
す
な
わ
ち
切
辺
缶
が
労
働
組
合
活
動
の
積
極
的
　
な
賃
上
げ
効
果
で
あ
っ
て
、
組
合
活
動
は
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
超
過
需
要
に
関
係
な
く
賃
上
げ
に
影
響
す
る
。
（
ケ
ー
ス
３
）
　
布
＝
諮
￥
Ｑ
　
た
だ
し
ｂ
＜
ハ
ａ
。
　
ｚ
Ｖ
Ｑ
　
労
働
の
超
過
需
要
に
対
す
る
賃
上
げ
反
応
は
微
弱
で
、
賃
上
げ
は
労
働
の
超
過
需
要
に
よ
る
よ
り
は
主
と
し
て
組
合
活
動
に
よ
　
る
。
（
ケ
ー
ス
４
）
　
布
＝
仙
・
　
た
だ
し
ら
Ａ
ａ
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労
働
市
場
が
不
完
全
で
、
か
つ
組
台
末
組
織
の
た
め
、
資
金
岡
重
力
が
弱
い
場
合
。
以
上
の
諸
ケ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
第
６
図
に
ま
と
め
て
図
示
さ
れ
る
。
（
ケ
ー
ス
１
）
は
労
働
市
場
の
自
己
調
整
力
が
完
全
な
場
合
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
超
過
需
要
に
対
し
て
賃
上
げ
の
反
応
速
度
は
ス
ム
ー
ズ
で
あ
る
か
ら
、
賃
上
げ
に
関
し
労
働
組
合
活
動
が
特
に
有
意
と
は
み
ら
れ
な
い
。
い
わ
ば
競
争
的
市
場
経
済
の
原
理
に
則
し
た
典
型
で
あ
り
、
民
間
私
経
済
部
門
の
労
働
市
場
に
お
け
る
組
合
活
動
に
関
し
、
中
立
的
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
た
だ
（
ケ
ー
ス
４
）
を
も
勘
案
し
て
、
労
働
市
場
が
不
完
全
な
場
合
に
は
、
市
場
の
自
己
調
整
力
を
回
復
し
補
う
た
め
の
組
合
組
織
化
が
重
要
性
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
組
合
の
補
完
機
能
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
制
度
性
は
否
め
な
い
と
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
組
合
の
政
治
性
と
か
戦
闘
性
と
は
こ
と
な
っ
た
労
働
組
合
主
義
の
経
済
性
を
物
語
る
。
　
他
方
、
（
ケ
ー
ス
４
）
か
ら
（
ケ
ー
ス
１
）
へ
の
シ
フ
ト
が
組
合
組
織
化
の
主
眼
と
な
っ
た
点
に
か
ん
が
み
、
ま
た
与
え
ら
れ
た
賃
金
水
準
で
低
能
率
の
労
働
が
殺
倒
し
労
働
の
供
給
曲
線
を
シ
フ
ト
さ
せ
て
超
過
需
要
を
急
激
に
減
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
も
、
（
ケ
ー
ス
４
）
は
民
間
部
門
の
中
小
無
組
織
型
と
い
え
よ
う
。
（
ケ
ー
ス
１
）
は
労
働
市
場
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
フ
レ
な
き
賃
上
げ
調
整
を
意
味
し
、
未
充
足
人
員
Ｖ
が
失
業
Ｕ
や
新
規
労
働
カ
フ
ロ
ー
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に
よ
っ
て
た
え
ず
充
足
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ま
た
積
極
的
な
マ
ン
パ
ワ
ー
政
策
と
結
び
つ
く
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
所
得
政
策
の
無
効
を
証
明
し
な
が
ら
前
節
第
１
図
の
有
効
雇
用
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
拡
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
、
短
期
の
労
働
需
給
を
二
つ
な
が
ら
シ
フ
ト
さ
せ
つ
つ
、
し
か
も
継
続
的
な
労
働
超
過
需
要
を
生
み
出
し
な
が
ら
、
長
期
に
お
け
る
賃
上
自
己
調
整
作
用
へ
移
行
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
次
に
、
賃
上
げ
に
つ
い
て
労
働
組
合
の
積
極
的
な
活
動
が
認
め
ら
れ
る
（
ケ
ー
ス
２
）
と
（
ケ
ー
ス
３
）
に
移
ろ
う
。
い
ず
れ
も
組
合
の
組
織
的
活
動
が
団
体
交
渉
力
を
通
じ
、
労
働
の
超
過
需
要
と
は
独
立
に
労
働
市
場
に
イ
ン
フ
レ
・
バ
イ
ア
ス
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
で
あ
る
が
、
（
ケ
ー
ス
２
）
は
労
働
市
場
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
超
過
需
要
に
対
す
る
自
律
的
賃
上
げ
反
応
に
プ
ラ
ス
し
て
仇
だ
け
賃
金
イ
ン
フ
レ
率
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
賃
金
イ
ン
フ
レ
率
は
超
過
需
要
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
組
合
の
団
体
交
渉
力
に
帰
せ
ら
れ
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
６
図
の
切
辺
缶
は
い
わ
ば
外
生
的
要
因
で
あ
る
か
ら
、
特
に
意
識
的
に
団
体
交
渉
力
を
強
調
す
る
と
い
う
批
判
を
免
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
賃
上
げ
に
作
用
す
る
団
体
交
渉
力
を
さ
ら
に
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
財
・
サ
ー
ビ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）
ス
市
場
に
お
け
る
独
占
度
と
か
集
中
率
と
の
結
び
つ
き
を
考
え
れ
ば
、
理
論
的
に
一
そ
う
補
強
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
寡
占
企
業
体
は
財
・
サ
ー
ビ
ス
市
場
で
生
産
物
分
化
（
製
品
差
別
化
）
に
成
功
し
、
か
な
り
低
い
需
要
の
価
格
弾
力
性
と
結
び
つ
く
か
ら
、
賃
上
げ
（
つ
ま
り
高
い
労
働
費
用
）
を
高
価
格
と
い
う
形
で
比
較
的
容
易
に
消
費
者
に
転
嫁
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
集
中
度
の
高
い
産
業
部
門
は
そ
の
高
利
潤
や
高
付
加
価
値
生
産
性
か
ら
、
組
合
に
よ
る
高
率
の
賃
上
げ
を
可
能
に
さ
せ
、
仇
は
容
易
に
集
中
度
と
置
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
う
い
う
部
門
は
潜
在
的
に
も
労
働
の
超
過
需
要
が
高
く
、
そ
の
賃
上
げ
反
応
も
（
ケ
ー
ス
１
）
を
超
え
て
は
る
か
に
速
か
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
（
ケ
ー
ス
２
）
は
寡
占
部
門
の
労
働
市
場
を
特
微
づ
け
る
と
い
え
よ
う
。
　
（
ケ
ー
ス
３
）
は
、
労
働
の
超
過
需
要
が
低
い
段
階
で
は
労
働
組
合
が
そ
の
団
体
交
渉
力
を
発
揮
し
て
あ
る
程
度
は
賃
上
げ
の
漣
－150－
度
を
速
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
超
過
需
要
が
あ
る
範
囲
を
超
え
る
と
（
図
Ｖ
か
）
、
（
ケ
ー
ス
１
）
の
場
合
と
く
ら
べ
て
、
労
働
組
合
の
賃
上
げ
効
果
は
む
し
ろ
弱
ま
る
型
で
あ
る
。
ｆ
点
か
ら
右
方
が
そ
れ
を
物
語
る
。
こ
の
型
は
も
と
も
と
労
働
超
過
需
要
に
対
す
る
賃
上
げ
反
応
が
微
弱
で
あ
り
、
超
過
需
要
と
い
わ
ば
独
立
に
、
も
っ
ぱ
ら
組
合
活
動
に
よ
る
賃
上
げ
効
果
が
強
調
さ
れ
る
。
と
い
う
よ
り
は
、
ｆ
点
よ
り
左
側
で
は
そ
こ
で
の
賃
金
体
系
が
、
例
え
ば
身
分
的
職
階
制
と
か
典
型
的
な
年
功
序
列
制
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
い
て
、
時
々
の
景
気
の
動
き
に
感
応
し
に
く
く
、
賃
上
げ
は
主
と
し
て
、
「
定
期
昇
給
」
率
や
ベ
ー
・
ス
・
ア
ッ
プ
率
の
如
き
に
依
存
す
る
か
ら
、
組
合
活
動
と
か
団
体
交
渉
力
と
は
い
っ
て
も
、
も
っ
ぱ
ら
そ
う
い
う
制
度
・
慣
行
の
実
施
に
目
を
光
ら
す
監
視
的
な
機
能
と
同
義
で
あ
る
。
組
合
活
動
の
制
度
性
・
政
治
性
が
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
ケ
ー
ス
は
公
共
的
部
門
に
適
合
す
る
で
あ
ろ
う
。
公
共
的
部
門
は
元
来
、
公
共
的
財
・
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
趨
勢
的
な
需
要
の
仲
び
に
か
ん
が
み
、
労
働
力
の
潜
在
的
需
要
が
か
な
り
高
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
公
務
、
医
療
・
教
育
等
に
み
ら
れ
る
独
立
・
専
門
の
職
務
遂
行
能
力
に
ふ
さ
わ
し
い
労
働
力
の
供
給
は
短
期
的
に
か
な
り
限
ら
れ
て
い
る
し
、
硬
直
的
な
制
度
や
慣
行
が
い
わ
ゆ
る
均
衡
財
政
主
義
に
も
と
づ
く
非
伸
縮
的
な
予
算
の
枠
を
作
り
上
げ
、
公
共
企
業
体
に
つ
い
て
も
諸
経
費
の
当
然
増
と
非
伸
縮
的
な
諸
収
入
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
雇
用
の
仲
び
と
賃
上
げ
に
歯
止
め
を
か
け
る
よ
う
に
な
る
と
、
組
合
の
監
視
機
能
は
一
転
し
て
戦
闘
的
性
格
を
も
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。
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四
、
組
合
活
動
の
賃
上
げ
効
果
と
賃
金
波
及
　
こ
こ
で
組
合
活
動
の
戦
闘
的
性
格
と
は
、
第
６
図
の
ｆ
点
以
降
の
賃
上
げ
に
関
し
て
だ
け
、
（
ケ
ー
ス
３
）
か
ら
（
ケ
ー
ス
１
）
ヘ
キ
ン
ク
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
ケ
ー
ス
ー
）
は
高
い
超
過
需
要
に
対
す
る
賃
上
げ
調
整
速
度
は
早
く
、
特
に
好
況
期
や
成
長
過
程
に
お
け
る
タ
イ
ト
な
労
働
市
場
で
は
一
そ
う
加
速
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
（
ケ
ー
ス
３
）
で
は
組
合
の
組
織
上
・
運
営
上
の
文
字
通
り
の
官
僚
性
や
手
間
の
か
か
る
団
体
交
渉
手
統
が
資
上
げ
を
遅
ら
せ
る
た
め
、
賃
上
げ
率
や
賃
金
水
準
に
か
な
り
の
格
差
を
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
格
差
の
縮
小
や
平
準
化
の
強
圧
は
、
身
分
な
ら
び
に
賃
金
保
障
（
と
補
償
）
の
要
求
と
結
び
つ
け
ば
容
易
に
組
合
活
動
の
戦
闘
性
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
キ
ン
ク
は
も
ち
ろ
ん
労
働
超
過
需
要
の
賃
上
げ
反
応
関
数
に
関
す
る
当
然
の
理
論
的
帰
結
で
は
な
い
。
こ
と
は
組
合
の
資
金
戦
術
に
属
し
、
他
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
市
場
し
た
が
っ
て
労
働
市
場
の
状
態
－
―
超
過
需
要
を
真
似
て
、
高
賃
金
な
い
し
賃
上
げ
巾
を
勝
ち
取
ろ
う
と
す
る
賃
金
波
及
の
効
果
な
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
賃
金
波
及
が
組
合
の
賃
金
政
策
に
帰
着
す
る
と
な
れ
ば
、
さ
ら
に
大
規
模
寡
占
市
場
と
の
格
差
を
縮
小
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
ひ
き
起
す
か
も
知
れ
な
い
（
第
６
図
の
ケ
ー
ス
２
へ
の
シ
フ
ト
）
。
ま
た
「
民
間
並
」
が
（
ケ
ー
ス
１
）
と
（
ケ
ー
ス
２
）
の
中
問
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
賃
上
げ
波
及
へ
の
転
換
は
早
く
も
ｇ
点
で
始
ま
り
、
一
一
］
ヘ
キ
ン
ク
す
る
こ
と
に
な
る
。
賃
金
波
及
の
転
換
は
ま
た
賃
金
指
導
w
a
g
e
l
e
a
d
a
F
-
p
を
意
味
し
、
高
賃
金
と
の
格
差
是
正
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
高
率
資
上
げ
へ
の
接
近
に
つ
い
て
、
好
況
段
階
で
は
民
間
大
規
模
寡
占
型
の
労
働
市
場
が
先
導
を
と
り
、
公
共
的
部
門
が
追
隠
者
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
賃
金
波
及
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
既
に
Ａ
・
Ｍ
・
ロ
ス
の
強
圧
類
似
の
軌
跡
o
r
Z
t
s
o
f
c
o
Q
r
Q
'
v
e
8
m
p
a
r
i
s
o
n
と
か
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Ｊ
・
Ｔ
・
ダ
ン
ロ
ヅ
プ
の
賞
金
等
高
線
　
w
a
g
e
c
o
n
t
o
u
r
s
で
、
職
種
別
・
産
業
別
資
金
構
造
の
特
徴
と
そ
の
水
平
的
・
垂
直
的
均
衡
化
の
傾
向
に
労
働
組
合
の
資
金
政
策
が
関
与
す
る
と
い
う
・
こ
と
で
注
目
さ
れ
た
。
資
金
平
準
化
傾
向
に
つ
い
て
の
一
種
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
で
あ
る
。
そ
れ
は
組
合
の
組
織
力
や
団
体
交
渉
力
が
賃
金
変
化
に
い
か
に
影
響
す
る
か
、
現
実
の
賃
金
格
差
を
前
に
、
組
合
活
動
が
平
準
化
（
相
対
的
に
高
位
・
高
率
の
賃
金
へ
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
）
を
志
向
し
て
、
い
か
に
賃
上
げ
を
り
Ｉ
ド
し
そ
れ
に
フ
ォ
ロ
ー
す
る
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
既
述
の
如
く
、
組
合
活
動
自
体
は
労
働
力
の
超
過
需
要
と
は
独
立
に
賃
金
変
化
に
影
響
す
る
か
ら
、
賃
金
波
及
の
機
構
は
基
本
的
に
は
組
合
活
動
の
政
治
性
や
戦
闘
性
に
関
わ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
組
合
活
動
の
賃
金
引
上
げ
効
果
は
ま
た
組
合
の
賃
金
指
導
の
結
果
で
も
あ
る
。
先
導
部
門
の
賃
金
指
導
は
そ
こ
で
の
「
相
場
作
り
交
渉
」
な
い
し
　
「
基
軸
交
渉
」
k
e
y
b
a
r
g
a
i
n
を
も
と
に
す
る
。
さ
ら
に
基
軸
交
渉
は
そ
こ
で
の
労
働
力
需
給
が
直
面
す
る
経
済
的
要
因
、
例
え
ば
相
対
的
に
高
い
生
産
性
の
上
昇
と
か
熟
練
労
働
力
の
地
域
的
偏
在
等
々
、
地
域
的
・
部
分
的
に
も
せ
よ
労
働
力
の
超
過
需
要
を
反
映
す
る
。
こ
れ
を
基
準
と
し
て
高
賃
金
が
他
部
門
へ
一
般
化
し
て
ゆ
く
、
あ
る
い
は
こ
の
高
賃
金
へ
強
圧
的
に
背
仲
び
し
て
ゆ
く
の
が
賃
金
波
及
の
過
程
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
指
導
的
産
業
部
門
に
継
続
的
な
労
働
力
の
超
過
需
要
が
存
在
す
る
と
他
部
門
で
た
と
え
超
過
供
給
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
全
般
的
な
賃
金
上
昇
を
ひ
き
起
す
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
賃
上
げ
は
賃
金
波
及
の
機
構
を
通
じ
て
タ
イ
ト
な
労
働
市
場
の
超
過
需
要
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
先
導
部
門
の
超
過
需
要
が
低
ま
れ
ば
、
賃
上
げ
波
及
の
効
果
も
ま
た
弱
ま
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
未
組
織
市
場
へ
の
賃
金
波
及
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
労
働
力
の
流
動
性
を
全
然
考
慮
し
な
く
て
も
、
ま
た
労
働
力
の
超
過
供
給
が
支
配
的
で
あ
っ
て
も
、
組
合
組
織
化
を
防
ぐ
た
め
の
資
上
げ
と
か
、
争
議
費
用
を
機
会
費
用
と
し
て
前
払
い
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
が
国
の
場
合
、
「
春
闘
の
賃
上
げ
の
変
動
に
つ
い
て
は
…
…
利
益
指
標
や
労
働
需
給
バ
ラ
ン
ス
の
他
に
、
民
間
労
働
組
合
の
争
議
性
向
や
公
労
協
の
争
議
性
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自
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た
」
と
主
張
さ
れ
る
の
も
、
以
上
の
賃
金
波
及
機
構
や
賃
金
指
導
の
効
果
を
補
足
す
れ
ば
よ
り
説
得
的
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
関
係
は
、
も
と
も
と
国
民
経
済
全
体
の
マ
ク
ロ
的
な
労
働
市
場
に
お
け
る
超
過
需
要
（
逆
に
失
業
率
）
と
い
う
・
不
均
衡
要
因
の
賃
上
げ
反
応
に
関
す
る
均
衡
化
の
過
程
を
理
論
的
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
個
々
の
異
質
的
な
労
働
市
場
に
お
け
る
需
要
・
供
給
の
諸
条
件
を
乗
り
こ
え
て
、
不
均
衡
要
因
の
賃
上
げ
反
応
関
数
が
、
マ
ク
ロ
的
な
失
業
率
と
平
均
貨
幣
賃
金
上
昇
率
と
を
時
系
列
的
に
プ
ロ
ッ
ト
し
て
、
い
わ
ば
両
者
の
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
関
係
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
曲
線
か
ら
あ
る
失
業
率
に
応
ず
る
賃
上
げ
率
を
そ
の
ま
ま
予
想
し
よ
う
・
と
す
る
の
は
か
な
り
危
険
で
あ
る
。
失
業
率
が
労
働
超
過
需
要
の
代
理
指
標
で
あ
る
こ
と
は
既
に
ふ
れ
た
。
そ
れ
に
は
こ
の
両
者
は
、
第
３
図
の
如
き
ノ
ン
・
リ
ュ
ア
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
か
ら
、
も
し
わ
が
国
の
如
く
長
身
雇
用
制
や
年
功
序
列
資
金
が
雇
用
慣
行
を
な
す
労
働
市
場
の
場
合
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に
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
曲
線
へ
の
単
純
な
あ
て
は
め
は
事
実
を
不
当
に
ま
げ
る
結
果
と
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
実
わ
が
国
の
場
合
に
は
、
失
業
率
は
財
・
サ
ー
ビ
ス
市
場
の
し
た
が
っ
て
労
働
市
場
の
超
過
需
要
の
有
意
な
代
理
指
標
で
は
な
く
、
失
業
率
の
高
低
は
必
ず
し
も
不
況
・
好
況
を
敏
感
に
反
映
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
景
気
転
換
に
と
も
な
う
雇
用
・
解
雇
が
欧
米
と
く
ら
べ
て
か
な
り
非
仲
縮
的
で
あ
る
。
先
の
ル
１
プ
も
か
っ
て
の
イ
ギ
リ
ス
程
は
っ
き
り
し
た
形
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
労
働
組
合
活
動
の
賃
上
げ
効
果
や
賃
金
波
及
も
欧
米
ほ
ど
顕
著
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
「
企
業
別
組
合
は
、
職
能
別
あ
る
い
は
産
業
別
組
合
に
く
ら
べ
る
と
、
供
給
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
あ
る
い
は
供
給
独
占
力
を
行
使
す
る
力
が
弱
い
。
そ
の
こ
と
が
、
実
は
、
そ
れ
こ
そ
欧
米
諸
組
合
の
よ
う
な
賃
金
管
理
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
を
惹
き
起
こ
し
て
こ
な
か
っ
た
大
き
な
原
因
で
あ
ろ
う
」
。
要
す
る
に
、
労
働
市
場
の
特
徴
、
総
じ
て
労
働
の
需
要
と
供
給
に
関
す
る
一
そ
う
突
込
ん
だ
分
析
が
期
特
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
ド
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
や
石
油
危
機
以
降
の
低
成
長
・
減
速
経
済
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
近
時
に
お
け
る
労
働
力
需
給
状
態
は
、
進
学
率
の
上
昇
・
労
働
時
間
の
短
縮
・
労
働
力
構
成
の
高
齢
化
に
徴
し
、
依
然
「
労
働
不
足
」
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
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